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ᮏ✏䛿ほග䛾䝃䝔䝷䜲 䝖 ຺ᐃ䛾⾜ิ⾲♧䜈
䛾ヨ䜏䛸 䛭䛾ᛂ⏝୍⯡ᆒ⾮ 㻔Computable
General Equilibrium䠖 CGE㻕 ศᯒ䜢⾜䛺䛖
䜒䛾䛷䛒䜛 䡝
ほග䛻㛵䛩䜛◊✲䛾୰䛷䡠 ほග䝕䞊䝍䛻㛵
䛩䜛◊✲䛿UNWTO 㻔World Tourism Or-
ganization㻕 䜢୰ᚰ䛻㐍䜑䜙䜜䛶䛔䜛 䡝 SN
A䛾ᯟ⤌䜏䜢฼⏝䛧䛯䝃䝔䝷䜲䝖 ຺ᐃ䛸 䛧䛶䡠
ほග䝃䝔䝷 䜲 䝖 ຺ᐃ 㻔Tourism Satellite
Account䠖 TSA㻕 䛾◊✲䛜䛒䜛 䡝 䛣 䜜䛿䡠
SNA䛾୰ᯡ 㻔䝁䜰 㻕 䛾㒊ศ䛿䛭䛾䜎䜎䛻䛧
䛶䡠 ᨻ⟇ୖᚲせ䛺஦㡯䛻㛵䛧䛶䝃䝔䝷䜲 䝖 ຺
ᐃ䜢సᡂ䛧 䡠 ᨻ⟇❧᱌䛻ᙺ❧䛶䜘䛖 䛸 䛩䜛䜒
䛾䛷䛒䜛 䡝 ᪥ᮏ䛷䛿ᅜᅵ஺㏻┬䛚䜘䜃ほගᗇ
䜢୰ᚰ䛻⤫ィ䛾◊✲䞉 ᩚഛ䛜㐍䜣䛷䛔䜛 䡝 䛣
䛾䜋䛛䡠 ⟶ 㻔 2003㻕 䛾◊✲䛜䛒䜛 䡝 ほග䝃䝔
䝷䜲 䝖 䛿ᇶᮏⓗ䛺ᴫᛕ䛾ᩚ⌮䛸 㞟ィ್䛾᥎ィ








᪼䛥 䛫䜛 䛣 䛸 䜢ㄝ᫂䛧 䛶䛔䜛 䡝 CGEศᯒ䛷
䛿䜸䞊䝇 䝖 䝷 䝸 䜰䜢㢟ᮦ䛻䛧 䛯◊✲Adams
and Parmenter 㻔 1995㻕 䛜䛒䜛 䡝 䛣 䛾䜋䛛䡠





䜢ᖹᡂ19ᖺ䠍 ᭶䛻᪋⾜䛧 䡠 ྠἲ䛻ᇶ䛵䛝 䡠 ほ
ග❧ᅜ䛾ᐇ⌧䛻㛵䛩䜛ㅖ᪋⟇䜢᥎㐍䛩䜛䛣 䛸
䛛䜙ጞ䜎䜛 䡝 䛭䛾ᚋ䡠 䡞ほග❧ᅜ᥎㐍ᇶᮏィ
















䛜䜙 䡠 ほග䛾⤒῭ⓗ䜲䞁䝟䜽 䝖 䜢⪃ᐹ䛧 䡠 ᪋
⟇䛾௒ᚋ䜢⪃䛘䛯䛔䡝
          
ᖹᡂ24ᖺ∧ほගⓑ᭩䛛䜙᪥ᮏ䛾ほග䛾⌧≧
䜢ᴫほ䛩䜛䛣 䛸 䛻䛧䜘 䛖 䡝
እᅜேほගᐈ䛾ゼ᪥እᅜே᪑⾜⪅ᩘ䜢ᅜ䞉
ᆅᇦู䛻䜏䜛 䛸 䡠 䠍 ఩䛿㡑ᅜ 㻔 26.7䠂㻕 䡠 䠎
఩䛿୰ᅜ 㻔 16.8䠂㻕 䡠 䠏 ఩䛿ྎ‴ 㻔 16䠂㻕 䡠 䠐
఩䛿䜰䝯 䝸 䜹 㻔 9.1䠂㻕 䡠 䠑 ఩䛿㤶  㻔 5.9䠂㻕
䛸 䛺䜚 䡠 䛣䜜䜙 䠑 䜹ᅜ䞉 ᆅᇦ䛷඲య䛾74.5䠂
䜢༨䜑䜛 䡝 ゼ᪥እᅜே䛾䛖 䛱䜰䝆䜰䛛䜙䛾๭
ྜ䛿76䠂䛷໭⡿䛛䜙 䛜11䠂䡠 䝶 䞊䝻 䝑 䝟䛜
䇷 57䇷
᪥ᮏほග䝃䝔䝷䜲 䝖 ຺ᐃ䛾SAMᵓ⠏䛸 CGEศᯒ




䊣㻚 䝅䝭 䝳䝺䞊䝅䝵 䞁
䊤㻚 䜎䛸 䜑
9.2䠂䛸 䛺䛳䛶 䡠 䜋䛸 䜣䛹 䡠 䜰䝆䜰㏆㞄ㅖᅜ
䛛䜙䛾ほග䛸 䛺䛳䛶䛔䜛䛣 䛸 䛜䜟䛛䜛 䡝
ḟ䛻㒔㐨ᗓ┴ูእᅜேᘏ䜉ᐟἩ⪅ᩘ䜢ᅜ䞉
ᆅᇦู䛾ᵓᡂẚ䜢䜏䜛䛸 䡠 ໭ᾏ㐨䞉 ໭㝣䛻䛿
ྎ‴䛛䜙 䡠 㤳㒔ᅪ䞉 ி㒔䛻䛿䜰䝯 䝸 䜹䛛䜙 䡠
஑ᕞ䛻䛿㡑ᅜ䛛䜙䛾᪑⾜⪅䛜ከᩘᐟἩ䛧䛶䛔
䜛 䡝 䛣 䛣䛛䜙ᆅᇦู䛒䜛䛔䛿㒔ᕷ䛤䛸 䛻᮶ゼ




䛾䛿䡠 䠍 ఩䛜ᮾி㒔䡠 䠎 ఩䛜኱㜰ᗓ䡠 䠏 ఩䛜





䜝䛖 䡝 ᪥ᮏேᐟἩ䛷Ἀ⦖䛜ከ䛔䛾䛿䡠 ㊥㞳䜔
஺㏻䜲䞁䝣䝷䛺䛹᪥ᖐ䜚 䛷䛿᪥⛬ⓗ䛻ཝ䛧䛔
䛣 䛸 䛜ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛䛸 ⪃䛘䜙䜜䜛 䡝
እᅜே䛾⁫ᅾᮇ㛫䛻䛴䛔䛶䛿䡠 ᖹᡂ23ᖺ䛿
䠑 ᪥௨ෆ䛾ẚ⋡䛜䡠 71.7䠂䛸 䛺䜚 䡠 10᪥௨ෆ䡠
15᪥௨ෆ䛾ẚ⋡䛻䛴䛔䛶䛿䡠 16.2䠂䡠 5.1䠂
䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 䠑 ᪥㛫䛷᪥ᮏ䛾ほගᆅ䜢䜎䜟
䜛䛣 䛸 䜢⪃䛘䜜䜀䡠 ✵ 䛜䛒䜛㒔ᕷ䛛䜙㏆䛔
ほගᆅ䛟 䜙䛔䛧䛛ᅇ䜛䛣䛸 䛿䛷䛝䛺䛔䛰䜝䛖 䡝
Ḣ⡿䛷䛿䜺䜲䝗 ௜ᅋయ䝒䜰䞊䛾๭ྜ䛿㠀ᖖ




䜙ᢎㄆ⤫ィ 䡞᪑⾜䞉 ほගᾘ㈝ືྥㄪᰝ䡟 䜢ᐇ
᪋䛧 䡠 ẖᖺᗘ᥎ィ䜢⾜䛖 䛸 䛸 䜒䛻䡠 ᪑⾜ᾘ㈝
䛾⤒῭ຠᯝ䛻䛴䛔䛶TSA 㻔Tourism Satel-
lite Account䠖 ほග䝃䝔䝷 䜲 䝖 ຺ᐃ㻕 䜢ཧ⪃
䛸 䛧 䡠 ᪑⾜ᾘ㈝䛾⤒῭Ἴཬຠᯝ䜢᥎ィ䛩䜛
䡞᪑⾜䞉 ほග⏘ᴗ䛾⤒῭ຠᯝ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊
✲䡟 䜢ᐇ᪋䛧䛶䛔䜛 䡝 ᭱᪂䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䛷䛿䡠
ᅜෆ䛾᪑⾜ᾘ㈝㢠䛜23.8඙෇䛷䡠 ᅜෆ᪑⾜⪅
䛾ᾘ㈝㢠䛜䛭䛾䛖 䛱88.9䠂䜢༨䜑䛶䛔䜛 䡝





ி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ䛛䜙 䡠 ᅜෆほගᐈ䛸 እ
ᅜேほගᐈ䛾䛭䜜䛮䜜䛾≉ᚩ䜢⾲䠍 䛻䜎䛸 䜑
䛯䡝 ᖹᡂ19ᖺ୰䛻ி㒔ᕷ䜢ゼ䜜䛯ほගᐈᩘ䛿䡠
๓ᖺ䛻ẚ䜉䡠 105୓䠐 ༓ேቑ䛾4,944୓䠑 ༓ே
䛸 䛺䛳䛯䡝 ಶே䡠 ᅋయู䛻ぢ䜛䛸 䡠 ಶேᐈ䛿
4,452୓䠎 ༓ே䡠 ᅋయᐈ䛿492୓䠏 ༓ே䛸 䛺䛳
䛶䛚䜚 䡠 ಶே䡠 ᅋయ䛾ẚ⋡䛿ᴫ䛽䠕 ᑐ䠍 䛷䛒
䜛 䡝 ᪥ᖐ䜚 䡠 ᐟἩู䛻ぢ䜛 䛸 䡠 ᪥ᖐ䜚 ᐈ䛿
3,648୓䠔 ༓ே䡠 ᐟἩᐈ䛿1,295୓䠓 ༓ே䛸 䛺䛳
䛶䛚䜚 䡠 ᪥ᖐ䜚 䡠 ᐟἩ䛾ẚ⋡䛿ᴫ䛽䠏 ᑐ䠍 䛷
䛒䜛 䡝 ほගᐈ䛾ᛶู䜢ぢ䜛䛸 䡠 ዪᛶ䛜64.6䠂
䛸 ⏨ᛶ䜢኱䛝䛟 ୖᅇ䛳䛶䛔䜛 䡝 ᖺ㱋ู䛷䛿50
ṓ௦௨ୖ䛾๭ྜ䛜㧗䛟 䡠 ඲య䛾48.9䠂䜢༨䜑
䛶䛔䜛 䡝 ฟⓎᆅู䛻ぢ䜛䛸 䡠 ㏆␥ᆅ᪉䛛䜙䛜
᭱䜒ከ䛟 䡠 ඲య䛾62.1䠂䜢༨䜑䛶䛚䜚 䡠 ḟ䛔
䛷㛵ᮾᆅ᪉䛜14.3䠂䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
ほගᾘ㈝䜢ぢ䜛䛸 㻔⾲䠎 㻕 䡠 ほගᐈ䠍 ேᙜ
䛯䜚 䛾ᖹᆒᾘ㈝㢠䛿13,128෇䛷䛒䜛 䡝 ᪥ᖐ䜚
ᐈ䛿6,899෇䡠 ᐟἩᐈ䛿30,671෇䛷䛒䜛 䡝 䛣
䛾䜋䛛䡠 䡞ᐟἩ㈝䡟 䛜10,513෇䡠 䡞㣗஦௦䡟 䛜
3,863෇䡠 䡞஺㏻㈝䡟 䛜1,476෇䡠 䡞ᅵ⏘௦䡟 䛜
2,997෇䡠 䡞䛭䛾௚䡟 䛜2,037෇䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
ほගᐈ4,944୓䠑 ༓ே䛾ᾘ㈝⥲㢠䛿⣙6,491൨
෇䛸 䛺䜚 䡠 ๓ᖺ䛻ẚ䜉䛶⣙120൨෇ 㻔๓ᖺẚ
1.9䠂㻕 䛾ቑຍ䛸 䛺䛳䛯 䡝 ᐟἩ᪋タ฼⏝እᅜ
ேᐈᩘ䛿92୓䠓 ༓ே䛷䡠 ๓ᖺ䛻ẚ䜉䡠 12୓䠐
༓ே䛾ቑຍ䛸 䛺䛳䛯䡝 ᅜ⡠ู䛷䛿䡠 䜰䝯 䝸 䜹
䛜᭱䜒ከ䛟 䡠 ⥆䛔䛶ྎ‴䡠 㡑ᅜ䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
ಟᏛ᪑⾜ᐈᩘ䛿䡠 ᑐ㇟⏕ᚐᩘ䛜355୓ே䛸
๓ᖺ䛻ẚ䜉䠔 ୓䠍 ༓ே䛾ῶᑡ䛸 䛺䜛୰䛷䡠




䛾ዪᛶ䛜ி㒔ほග䛾୺せ䛺㟂せ⪅䛸 䛔䛖 䛣 䛸
䛻䛺䜛 䡝
ᖹᡂ20ᖺ䠎 ᭶䛻බ⾲䛥䜜䛯 䡞ி㒔ᕷእᅜே
ほගᐈືྥ䞉 ព㆑ㄪᰝሗ࿌᭩䡟 䛻䜘䜜䜀䡠 ᅜ䞉
ᆅᇦู䛷䛿䜰䝯 䝸 䜹䛜28.6䠂䛷᭱䜒ከ䛟 䡠 ᴫ
䛽䠏 ศ䛾䠍 䜢༨䜑䛶䛚䜚 䡠 ḟ䛔䛷䜸䞊䝇䝖 䝷
䝸 䜰䛾12.6䠂䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 䜰䝆䜰䛷䛿ྎ‴
10.7䠂䡠 㡑ᅜ9.4䠂䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 ᖺ㱋䛿䡠 30
௦䛾24.6䠂䜢୰ᚰ䛻䡠 20௦䡚50௦䛜78.2䠂䛸
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 58䇷
䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 እᅜேほගᐈ䛿䡠 ᅜෆほගᐈ䛻
ẚ䜉䛶ᖺ㱋䛾೫䜚 䛿䛺䛔䡝 ẕᅜ䛷䛾ி㒔䛻㛵
䛩䜛᝟ሗ䛾ධᡭඛ䛿䜲䞁䝍䞊䝛䝑 䝖 䛜49.8䠂
䛷᭱䜒ከ䛟 䡠 ḟ䛔䛷᪑⾜䜺䜲䝗 䝤䝑 䜽 䡠 ᪑⾜
᝟ሗㄅ䛾43.9䠂䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 ி㒔䜈䛾᮶ゼ
ືᶵ䛿䡠 ᑎ㝔䞉 ⚄♫䛾56.1䠂䡠 ୡ⏺ᩥ໬㑇⏘
䛾53.8䠂䛜᭱䜒ከ䛟 䡠 ᗞᅬ䛾39.1䠂䡠 ᪥ᮏᩱ
⌮䛾27.7䠂䛜䛣䜜䛻⥆䛔䛶䛔䜛 䡝 ⾲䠏 䛻䛒䜛
䜘 䛖 䛺ୡ⏺ᩥ໬㑇⏘䛾ෙ䛿䡠 ྛᅜ䛾ほගᐈ䛻
ி㒔䜈䛾᮶ゼ䜢ಁ䛩㨩ຊ䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 እᅜ
ேほගᐈ䛿᪑⾜఍♫䛾䝒䜰䞊䜢฼⏝䛫䛪䛻䡠
ಶே䛷⯟✵ๆ䛸 ᐟ䜢ᡭ㓄䛧䛯䛸 䛩䜛ே䛜᭱䜒
ከ䛔䡝 ほග┠ⓗ䜢ᅜ䞉 ᆅᇦู䛻䜏䜛䛸 䡠 ಶே
ᡭ㓄䛿Ḣ⡿䞉 䛭䛾௚䜰䝆䜰䛷ከ䛟 䡠 ᅋయ䝒䜰䞊
฼⏝䛿ྎ‴䡠 㡑ᅜ䡠 ୰ᅜ䛷ከ䛔䡝
ி㒔ᕷෆ䛷䛾ゼၥᆅ䛿䡠 㔠㛶ᑎ䡠 ♲ᅬ䡠 Ύ
Ỉᑎ䡠 ி㒔㥐䝡䝹䡠 ஧᮲ᇛ䛾㡰䛷ከ䛛䛳䛯䛜䡠
䛭䛾ᕪ䛿ᑡ䛺䛟 䡠 ௚䛾ゼၥᆅ䜒ྵ䜑ᵝ䚻䛻ศ
ᩓ䛧䛶䛔䜛 䡝 ி㒔䛷䛾⁫ᅾ᪥ᩘ䛿 䡞䠏 ᪥䡟 䛜
30.9䠂䛷᭱䜒ከ䛟 䡠 ḟ䛔䛷 䡞䠎 ᪥䡟 䛾27.3䠂
䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 እᅜேほගᐈ䛾ᖹᆒ⁫ᅾ᪥ᩘ
䛿3.1᪥䛷䛒䜛 䡝 ி㒔௨እ䛾ゼၥᆅ䛿䡠 ᮾி
䛜70.0䠂䛷᭱䜒ከ䛟 䡠 ḟ䛔䛷኱㜰䛾45.0䠂䡠
ዉⰋ䛾36.5䠂䡠 ᗈᓥ䛾25.2䠂䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
ி㒔ᕷෆ䛷䛾䠍 ேᙜ䛯䜚 ᾘ㈝㔠㢠 㻔⾲䠎 㻕
䛿 䡠 䡞ᐟἩ㈝䡟 䛜 40,469෇䡠 䡞㣗஦௦䡟 䛜
10,449෇䡠 䡞஺㏻㈝䡟 䛜6,053෇䡠 䡞ᅵ⏘௦䡟




䛜ከ䛔䛸 ゝ䛖 ≉ᚩ䛿䡠 ி㒔䛾ほග⏘ᴗ䛜ᑗ᮶
ⓗ䛻ᏳὈ䛷䛒䜛䛸 䛿⪃䛘䛻䛟 䛟 䡠 䛺䛻䛜䛧䛛
䛾᪋⟇䛜ᚲせ䛷䛒䜝䛖 䛣 䛸 䛜䜟䛛䜛 䡝

































✚ว ኋᴱઍ 㘩੐ઍ ੤ㅢ⾌ ࿯↥ઍ 䈠䈱ઁ
✚ว 㪈㪊㪃㪈㪉㪏 㪈㪇㪃㪌㪈㪊 㪊㪃㪏㪍㪊 㪈㪃㪋㪎㪍 㪉㪃㪐㪐㪎 㪉㪃㪇㪊㪎
ᣣᏫ䉍 㪍㪃㪏㪐㪐 㪉㪃㪍㪉㪋 㪐㪈㪊 㪈㪃㪏㪍㪇 㪈㪃㪌㪇㪉
ኋᴱ 㪊㪇㪃㪍㪎㪈 㪈㪇㪃㪌㪈㪊 㪎㪃㪊㪌㪉 㪊㪃㪇㪍㪊 㪍㪃㪈㪐㪐 㪊㪃㪌㪋㪋











ゝ䛘䜀䡠 ி㒔䛺䜙䜀㏆␥ᅪ䛷䛒䜚 䡠 ᪥ᮏ䛺䜙
䜀䜰䝆䜰ᆅᇦ䛸 䛔䛖 ഴྥ䛜䜟䛛䜛 䡝 ᪋⟇䜢⪃
䛘䜛䛺䜙䜀䡠 䜘 䜚 㟂せ䛾ぢ㎸䜑䜛ᆅᇦ䜢⪃៖
䛩䜛䜋䛖 䛜䜘䛔䡝 ᅜෆ䛾ほග㟂せ䛻┠䜢ྥ䛡









             
♫఍఍ィ⾜ิ 㻔 Social Accounting Marix





䜎䛪䡠 SNA䛺䛹䛛䜙⾜ิ⾲♧ 㻔 SAM㻕 䛾
䝧䞊䝇䜿䞊䝇䜢సᡂ䛩䜛 䡝 ⾲4䛻䝧䞊䝇䜿䞊
䝇䜢♧䛩䡝 ྛ⾜ิ䛻䛿຺ᐃྡ䜢グ㍕䛧 䡠 ᩘ್
䛜ఱ䜢⾲䛩䛾䛛䜢ῧ䛘Ꮠ䛸 䛧䛶㏣ຍ䛧䛶䛔䜛 䡝
SAM䛾ぢ᪉䛿⾜䛾ྛ຺ᐃ䛻ᑐ䛧䛶䡠 ㈌ᖯ䛜
ᨭᡶ䜟䜜䜛䜘䛖 䛻䛧䛶ㄞ䜏ྲྀ䜛 䡝 䛯䛸 䛘䜀䡠
⾜ิ 㻔 䠍 㻘 䠎 㻕 䛿୰㛫㈈䜢♧䛩䡝 ⏕⏘຺ᐃ
㻔௻ᴗ䛺䛹䛾⏕⏘୺య㻕 䛜㈈䡡䝃䞊䝡䝇຺ᐃ
㻔㈈䡡䝃䞊䝡䝇 㻕 䛛䜙 䡠 ୰㛫㈈䜢㉎ධ䛧䛯㔠㢠
450,006.6䛸 䛺䜛 䡝 䛣 䛾䜋䛛ྛ⾜ิ䛾ྜィ䛜
୍⮴䛩䜛≉ᚩ䛜䛒䜛 䡝
ᅜᅵ஺㏻┬䛒䜛䛔䛿ほගᗇ䛷䛿䡠 2000ᖺᗘ䡠
2001ᖺᗘ䡠 2002ᖺᗘ䛾䠏 䛛ᖺ䛻䜟䛯䜚 䡞᪑⾜䞉
ほග⏘ᴗ䛾⤒῭ຠᯝ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䡟 䜢ᐇ
᪋䡠 䛭䛾ᚋ䡠 䡞᪑⾜䞉 ほගᾘ㈝䛾⤒῭ຠᯝ䛻
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⾲䠐 ♫఍఍ィ⾜ิ 㻔 SAM㻕
䡞᪑⾜䞉 ほගᾘ㈝䛾⤒῭ຠᯝ䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ
◊✲䡟 䛷䛿䡠 ほග䛻㛵㐃䛩䜛ᾘ㈝㢠䜢᥎ィ䛧 䡠
ほගGDP䛾᥎ィ䜢ヨ䜏䛶䛔䜛 䡝 2005ᖺ䛾ほ
ගGDP᥎ィ್䜢฼⏝䛧䛶 䡠 ほග䝃䝔䝷 䜲 䝖
䛾SAM⾲♧䜢ᥦ᱌䛧 䜘 䛖 䡝 ほග䝃䝔䝷 䜲 䝖
຺ᐃ䛾ᵝᘧ䛿䡠 䡞Tourism Satellite Account
䠖 Recommended Methological Frame-
work䡟 䛺䛹䛾䝬䝙䝳䜰䝹䛻䜘䛳䛶సᡂ䛾ᣦ
༡䜢ᚓ䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝 ᥎ዡ䛥䜜䜛 Table䛜
10⾲䛒䜚 䡠 䛭䛾䛖 䛱䛾䠒 ⾲䛻䛴䛔䛶సᡂ䛜㐍
䜣䛷䛔䜛 䡝 䛭䛾⾲䛿Table䠍 䡠 Table䠎 䡠
Table䠏 䡠 Table䠐 䡠 Table䠒 䡠 Table䠓 䛷䛒




⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 62䇷
Table1
Inbound tourism consumption, by products and categories of visitors
(visitor final consumption expenditure in cash)
Table2
Domestic tourism consumption, by products and ad hoc sets of
resident visitors (visitor final consumption expenditure in cash)
Table3
Outbound tourism consumption, by products and categories of
visitors (visitor final consumption expenditure in cash)
Table4 Internal tourism consumption, by products and types of tourism
Table5 Production accounts of tourism industries and other industries
Table6 Domestic supply and internal tourism consumption, by products
Table7 Employment in the tourism industries
Table8
Tourism gross fixed capital formation of tourism industries and other
industries
Table9




⾲䠒 䛿䡠 ⾲䠐 䜢 SAM䛻ほග䛾᥎ィ್䜢㏣
ຍ䛧䛯SAM䛷䛒䜛 䡝 䛣䜜䜢ᮏ✏䛷䛿SAMiT
㻔 Social Accounting Matrix including
Tourism䠖 SAMiT㻕 䛸 ࿧䜆䛣 䛸 䛻䛧䜘 䛖 䡝
ほගGDP䛿2005ᖺ䛾᥎ィ್䜢⏝䛔䛶䛔䜛 䡝
⏘ᴗ㐃㛵⾲䛾2005ᖺ䝕䞊䝍䜢⏝䛔䛶䛔䜛䛯䜑
䛷䛒䜛 䡝 ほගGDP䛿ᖺᗘ᥎ィ䛷䡠 SAM䛿ᬺ
ᖺ᥎ィ䛾᥎ィ್䜢฼⏝䛧䛶䛔䜛䛜䡠 ኱䛝䛺䜲
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䛻ᒎ㛤䛧䛶䡠 ほග㛵㐃⏘ᴗ䛸 䛧䛶䡠 ༺኎䞉 ᑠ
኎ᴗ䡠 㔠⼥䞉 ಖ㝤ᴗ䡠 ୙ື⏘ᴗ䡠 㐠㍺䞉 ㏻ಙ
ᴗ䡠 䝃䞊䝡䝇ᴗ䡠 බົ䛾ྛ⏘ᴗ䛻ᑐ䛧䛶᪋⟇
䜢⾜䛺䛖 䝅䝭 䝳䝺䞊䝅䝵 䞁䜢ᐇ⾜䛧䛯䡝
䝰䝕䝹䛿ᅗ䠍 䛾䝰䝕䝹ᅗ䛾䜘䛖 䛻䡠 ㈨ᮏ䛸
ປാ䜢䝁䝤䝎䜾䝷䝇ᆺ䛾⏕⏘㛵ᩘ䛷⾲♧䛧䛶
ΰྜ⏕⏘せ⣲䜢స䜛 䡝 ΰྜ⏕⏘せ⣲䛸 ୰㛫㈈
䜢䝺䜸䞁䝏䜵䝣ᆺ⏕⏘㛵ᩘ䛷⾲♧䛧 䡠 ᅜෆ⏕
⏘≀䜢స䜛 䡝 ᅜෆ⏕⏘≀䛛䜙 CETᆺ⏕⏘㛵
ᩘ䛷㍺ฟ㈈䛸 ᅜෆ㈈䛻ศ䛛䜜䡠 ᅜෆ㈈䛸 ㍺ධ
㈈䜢CES㛵ᩘ䛷⾲♧䛧䛶᭱⤊ᾘ㈝㈈䛜⏕⏘䛥
䜜䜛 䡝 䝰䝕䝹䛷䛾⏘ᴗ䛿䡠 ㎰ᯘỈ⏘ᴗ䡠 〇㐀
ᴗ䡠 ᘓタᴗ䡠 㟁Ẽ䞉 䜺䝇䞉 Ỉ㐨ᴗ䡠 ༺኎䞉 ᑠ
኎ᴗ䡠 㔠⼥䞉 ಖ㝤ᴗ䡠 ୙ື⏘ᴗ䡠 㐠㍺䞉 ㏻ಙ
ᴗ䡠 䝃䞊䝡䝇ᴗ䡠 බົ䛷䡠 ඲䛶䛾⏘ᴗ䛷ྠ䛨


























J䛾ྛ⏘ᴗ䛿䡠 ㎰ᯘỈ⏘ᴗ䡠 〇㐀ᴗ䡠 ᘓタ
ᴗ䡠 㟁Ẽ䞉 䜺䝇䞉 Ỉ㐨ᴗ䡠 ༺኎䞉 ᑠ኎ᴗ䡠 㔠











































































































































䝅䝭 䝳䝺䞊䝅䝵 䞁䛷䛿䡠 䜎䛪䡠 ほග㛵㐃⏘
ᴗ 㻔༺኎䞉 ᑠ኎ᴗ䡠 㔠⼥䞉 ಖ㝤ᴗ䡠 ୙ື⏘ᴗ䡠
㐠㍺䞉 ㏻ಙᴗ䡠 䝃䞊䝡䝇ᴗ䡠 බົ㻕 䛻ᑐ䛧䛶䡠
㛫᥋⛯䛾䠑 䠂䛾ῶ⛯䜢⾜䛺䛳䛯䡝 䜎䛯䡠 ᐙィ
䛻ᑐ䛧䛶䠑 䠂䛾┤᥋⛯ῶ⛯䜢⾜䛺䛳䛯䡝
䛴䜎䜚 䡠 ⛯ไ䛾ኚ᭦䛻䜘䛳䛶ほග䜈䛾䜲䞁
䝟䜽 䝖 䜢ィ䜝䛖 䛸 䛔䛖 ヨ䜏䛷䛒䜛 䡝 ྡ┠GD
P䜈䛾ᙳ㡪䜢ぢ䜘 䛖 䡝 䝧䞊䝇䜿䞊䝇䛜521඙
9,881൨෇䛸 䛺䛳䛶䛚䜚 䡠 ⛯ไ䛻䜘 䜛ኚ᭦䛷
䛿䡠 㛫᥋⛯䛜522඙7,638൨෇ 㻔 0.15䠂䛾ୖ᪼㻕 䡠
┤᥋⛯䛜522඙7,638൨෇ 㻔 0.19䠂䛾ୖ᪼㻕 䜢
♧䛧 䡠 䜋䛸 䜣䛹ຠᯝ䜢☜ㄆ䛩䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䛺
䛛䛳䛯䡝
ᐇ㉁GDP䛷ぢ䛶䜒㛫᥋⛯ῶ⛯䛷䛿䡠 522඙
42൨෇ 㻔 0.003䠂㻕 䛷䡠 ┤᥋⛯ῶ⛯䛷䛿䡠 522
඙179൨෇ 㻔 0.006䠂㻕 䛸 䛺䜚 䡠 ᙳ㡪䛿䜋䛸 䜣
䛹䛺䛔䛻➼䛧䛔䡝 ≀౯䜈䛾ᙳ㡪䛷䛿㛫᥋⛯ῶ
⛯䛜0.1䠂䛾ୖ᪼䡠 ┤᥋ῶ⛯䛷䛿0.2䠂䛾ୖ᪼
䛸 䛺䜚 䡠 ⛯ไ䛷䛾ほගᴗ䜈䛾ᙳ㡪䛿ᑠ䛥䛔䜒
䛾䛸 䜟䛛䜛 䡝 ῶ⛯ᨻ⟇䛻䜘䛳䛶㟂せ䛾ႏ㉳䛻
䛿ᙺ❧䛴䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䡠 ほගᴗ䛸 䛔䛖 ≉ᐃ
䛾⏘ᴗ䛻ᙳ㡪䜢୚䛘䜛䛻䛿䡠 ᭷ຠ䛺ᨻ⟇䛸 䛿
䛔䛘䛺䛔䡝
ྛ⏘ᴗู䛾⏕⏘㢠䜈䛾䜲䞁䝟䜽 䝖 䜢ぢ䛶䜒 䡠
㛫᥋⛯ῶ⛯䛷䛿ྡ┠್䛷0.42䠂䡚0.17䠂䛾ୖ
᪼䛸 䛺䜚 䡠 ┤᥋⛯ῶ⛯䛷䛿䡠 ྡ┠್䛷0.44䠂
䡚0.17䠂䛾ୖ᪼䛸 䛺䜚 ኱䛝䛺ኚ໬䛸 䛿䛔䛘䛺







䛜䠎 䠂ῶᑡ䛧䛯䛸 ௬ᐃ䛧䛶䝅䝭 䝳䝺䞊䝖 䛧䛶
䛔䜛 䡝 ྡ┠GDP䜈䛾ᙳ㡪䛷䛿521඙8,466൨෇
䛸 䛺䜚 䡠 0.03䠂䛾ῶᑡ䛸 䛺䜛 䡝 ᐇ㉁GDP䛷ぢ
䜜䜀516඙4,192൨෇䛷1.067䠂䛾ῶᑡ䛸 䛺䜛 䡝




್䛷ぢ䜛䛸 ᘓタᴗ䛜䝥䝷䝇䜢♧䛧䛶䛔䜛 䡝 ᐇ
㉁್䛷䛿䡠 0.99䠂䛾䝬䜲䝘䝇䜢♧䛧䛶䛔䜛䛾
䛷౯᱁䛾ୖ᪼䛾ᙳ㡪䛜኱䛝䛔䛣 䛸 䛜䜟䛛䜛 䡝
䛣䜜䛿䡠 ປാ䛾ῶᑡ䛻䜘䛳䛶㈤㔠䛜ୖ᪼䛧౯
᱁䛾ୖ᪼䛜ᙳ㡪䛧䛶䛔䜛 䡝
ḟ䛻䡠 ປാ䛾䠎 䠂䛾ῶᑡ䛸 ㈨ᮏ䛾䠎 䠂䛾ୖ
᪼䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯ሙྜ䜢䝅䝭 䝳䝺䞊䝖 䛧䛯䡝
ྡ┠GDP䛷䛿䡠 517඙2,616൨෇䛷0.91䠂䛾ῶ
ᑡ䛸 䛺䜚 䡠 ᐇ㉁GDP䛷䛿䡠 528඙2,068൨෇䛷
1.191䠂䛾ቑຍ䛸 䛺䜛 䡝 ≀౯䛿2.1䠂䛾ῶᑡ䛸
䛺䜛 䡝 ປാ㞟⣙䛛䜙㈨ᮏ㞟⣙䜈䛾⏘ᴗ㌿᥮䛿
ᐇ㉁GDP䛷☜ㄆ䛩䜛䛸 ⣙1.2䠂䛾GDPቑຍ䜢








䛔䜛䜋䛛䡠 ⣙䠍 䡚䠎 䠂䛾䝥䝷䝇䜢♧䛧䛶䛔䜛 䡝
ᾘ㈝⪅䛾ᡤᚓ䛜䠑 䠂ቑຍ䛧䛯ሙྜ䜢⪃䛘䜛 䡝
ྡ┠GDP䛷䛿䡠 620඙6,283൨෇䛸 䛺䜚 䡠 18.9
䠂䛾ቑຍ䜢☜ㄆ䛷䛝䜛 䡝 ᐇ㉁GDP䛷䛿521඙
3,388൨෇䛸 䛺䜚 䡠 0.124䠂䛾ῶᑡ䛸 䛺䜛 䡝 ≀
౯ୖ᪼䛜19䠂䛺䛾䛷䡠 ᡤᚓ䛾ቑຍ䛷౯᱁䛾ᛴ





5.019䠂䛾ቑຍ䛸 䛺䜛 䡝 ≀౯䛿3.3䠂䛾ῶᑡ䛸
䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
ᾘ㈝⪅ഃ䛾ᡤᚓ䛾ୖ᪼䛛䜙 ྡ┠GDP䛿ቑ
ຍ䛩䜛䛜䡠 ᐇ㉁GDP䛻䛿ᙳ㡪䛜ᑠ䛥 䛔䡝 䛭
䜜䛻ຍ䛘䛶䡠 ほගᴗ䛾౪⤥ഃ䛜⏕⏘ᣑ኱䜢䛧
⎔ቃ䛸 ⤒Ⴀ ➨19ᕳ ➨䠎 ྕ 㻔 2013ᖺ㻕
䇷 66䇷
䛯ሙྜ䛻䛿䡠 ᐇ㉁GDP䛷⣙䠑 䠂䛾ቑຍ䛜ぢ
㎸䜑䜛䛣 䛸 䛸 䛺䜚 䡠 ほගᐈ䜢࿧䜃㎸䜐䛣 䛸 䛰
䛡䛷䛺䛟 ほගᴗ䛾౪⤥ഃ䛾ປാ᮲௳䜔㈨ᮏ䛻





䝇 䡠 ୙ື⏘ᴗ䛾2.95䠂䛾䝥䝷䝇䜢☜ㄆ䛷䛝䜛 䡝
䛯䛰䛧 䡠 ㎰ᴗ䡠 〇㐀ᴗ䡠 ༺኎䞉 ᑠ኎ᴗ䛷䛿䡠
䝬䜲䝘䝇䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝 ᡤᚓ䛾ቑຍ䛷㟂せ䛜
ቑຍ䛧䛯䛜䡠 ౯᱁䛜ᛴ⃭䛻ୖ᪼䛧ᐇ㉁್䛷䛿
⏕⏘䛾ᣑ኱䛻⮳䜙䛺䛛䛳䛯䛣 䛸 䛜䜟䛛䜛 䡝
䛣 䛣䛷䡠 ⏕⏘䛾ᣑ኱䛜㉳䛣䛳䛯ሙྜ䛾⤖ᯝ
䜒⪃䛘䜘䛖 䡝 ⏕⏘䛾ቑຍ䛻䜘䛳䛶䡠 ྡ┠್䛷
䛿1.36䠂䛛䜙 2.73䠂䜎䛷䛾䝥䝷 䝇䜢♧䛧䛶䛔
䜛 䡝 ᐇ㉁್䛷ぢ䜜䜀䡠 4.66䠂䛛䜙 5.51䠂䜎䛷
䛾⠊ᅖ䛷䝥䝷䝇䜢♧䛧䛶䛔䜛䛾䛷䡠 ᡤᚓቑຍ
䛸 䛾ẚ㍑䛷䡠 㟂せഃ䛸 ౪⤥ഃ䛭䜜䛮䜜䛾ᐇ᝟
䜢㋃䜎䛘䛯᪋⟇䜢ㅮ䛨䜜䜀䡠 ྛ⏘ᴗ䝺䝧䝹䛷
ぢ䛶䜒䝥䝷䝇䛾ຠᯝ䜢⋓ᚓ䛷䛝䜛 䡝
䜲䝧䞁䝖 䛜⾜䛺䜟䜜䜛䛸 ௬ᐃ䛧䛶䡠 ᢞ㈨䛾
ቑຍ䛜㉳䛣䜛䛣 䛸 䜢䝅䝭 䝳䝺䞊䝖 䛧䛶䜏䛯䡝
5䠂䛾ᢞ㈨䛾ቑຍ䛷ྡ┠GDP䛷䛿582඙7,464
൨෇ 㻔 11.64䠂䛾ୖ᪼㻕 䛾䜲 䞁䝟䜽 䝖 䜢୚䛘
䜛䛣 䛸 䛜䛷䛝䜛 䡝 ᐇ㉁GDP䛷䛿521඙9,328൨
෇䛷0.011䠂䛾ῶᑡ䛸 䛺䜛 䡝 ≀౯䜈䛾ᙳ㡪䛷
䛿11.7䠂䛾ୖ᪼䛸 䛺䛳䛶䛔䜛 䡝
ྛ⏘ᴗู䛷䛿 䡠 ྡ┠್䛷䛿 䡠 9.5䠂䛛䜙
13.86䠂䛾⠊ᅖ䛷䝥䝷 䝇䜢♧䛧 䛶䛔䜛 䡝 ᐇ㉁





䛖 䡝 ປാῶᑡ䛷䛿2.1䠂䛾㈤㔠ୖ᪼䛸 䛺䛳䛶
䛔䜛 䡝 ᡤᚓቑຍ䛷䛿㈤㔠18.6䠂䡠 ㈨ᮏ౯᱁
19.2䠂䛾ୖ᪼䛸 䛺䜚 䡠 ≀౯ୖ᪼䛜኱䛝䛔䡝 ᢞ
㈨ቑຍ䛷䛿㈤㔠䛜11.5䠂䡠 ㈨ᮏ౯᱁䛜11.8䠂
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